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Важливою умовою ефективного контролю є об’єктивність в під-
ході до студентів і єдність вимог всіх викладачів університету. 
Таким чином, перевірка і оцінювання знань студентів — важ-
лива ланка цілісного процесу навчання, органічна складова фо-
рмування нової генерації економістів. Від їх наукового потенціа-
лу, професіоналізму, ділової активності значною мірою залежить 
подальший економічний розвиток України, її інтеграція до світо-
вого цивілізаційного простору. 
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1. В Кримському економічному інституті КНЕУ контингент 
студентів заочної форми навчання за останні роки зріс в абсолю-
тному і відносному вимірі. Нині в інституті 1178 студентів-
заочників, що становить 37 % загального контингенту студентів і 
які навчаються на шести спеціальностях: банківська справа, фі-
нанси, облік та аудит, економіка підприємства, маркетинг, менедж-
мент. 
2. Головною особливістю заочного навчання є незначна частка 
аудиторних занять, яка складає 7—12 % від навчального плану 
денної форми навчання. Тому, відповідно до навчального плану, 
основою освоєння програмного матеріалу є самостійна робота 
студента, на яку відводиться близько 90 % навчального часу. 
В навчальному плані в якості самостійної роботи передбачено 
виконання з більшості дисциплін лише контрольної роботи. Ана-
ліз показує, що завдання з контрольних робіт передбачають ви-
вчення окремих питань з однієї-двох тем і вирішення 2—3 не-
складних практичних завдань. Вона не може виконувати функції 
оцінювання поточної успішності, контролю якості освоєння про-
грамного матеріалу в повному обсязі. Її необхідно замінити ін-
шою дійовою формою завдань із самостійної роботи і контролю 
за їх виконанням. 
3. Завдання на самостійну роботу студента за більшістю дис-
циплін повинно включати два блоки: освоєння теоретичних пи-
тань у відповідності до робочого навчального плану і вирішення 
практичних завдань з урахуванням певних обставин. 
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Можна виділити три категорії студентів-заочників: працюючи 
за спеціальністю, працюючи не за спеціальністю і тимчасово не 
працюючі. Для працюючих за спеціальністю або на підприємст-
вах слід розробляти методичні матеріали з виконання практичних 
завдань і вивчення теоретичних питань дисциплін з використан-
ням фактичних матеріалів підприємства. Для студентів, які не 
працюють або є індивідуальними підприємцями, працюють на 
невеликих приватних об’єктах торгівлі, послуг необхідно склада-
ти конкретні завдання з прикладами та методикою вирішення за-
вдань з різних тем. 
Встановлюється обсяг, форма звітності і контролю якості са-
мостійної роботи. Контроль здійснюється за рахунок годин інди-
відуальної роботи із студентами. Він може включати перевірку 
конспектів певних розділів підручника, тестування (в т. ч. через 
електроні данні), прийом задач тощо, що дасть змогу об’єктивно 
оцінити рівень поточної успішності в балах, які враховуються 
при підсумковому контролі. 
4. Одним із суттєвих недоліків, які ускладнюють планування 
кафедрами і виконання студентами планів самостійної роботи є 
постійне збільшення кількості і дроблення навчальних дисцип-
лін. Навіть на денній формі навчання майже третина дисциплін 
бакалаврського рівня підготовки мають обсяг 1—1,5 кредити 
(іноді менше 1,0 кредиту); з окремих дисциплін не видані підру-
чники. Ця проблема не може бути вирішена самостійно в інсти-
туті, оскільки вимагає перегляду та удосконалення діючих навча-
льних планів, ліквідації дроблення та дублювання тематики 
навчальних програм, в яких одні і таки самі теми повторюються в 
різних економічних дисциплінах. 
5. Вдосконалення системи контролю якості знань студентів, 
що навчаються без відриву від виробництва, активізація само-
стійної їх роботи і її методичне забезпечення дадуть можливість 
підвищити рівень якості підготовки фахівців у відповідності з 
вимогами державних стандартів — освітньо-професійних про-
грам і освітньо-кваліфікаційних характеристик. 
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